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Peningkatan mutu pendidikan merupakan capaian akhir dalam system pendidikan nasional. SMP 1 Cihampelas Bandung Barat ada;ah salah satu sekolah yang memmiliki orentasi pada peningkatan mutu dan mutu layanan. Pengendalian SDM dan tata kelola menjadi salah satu cara untuk meingkatkan mutu pendidkan dan sekolah. Itulah fungsi dari komite sekolah sebagai sarana untuk mengendalikan peningkatan mutu sekolah dan layanan sekolah. Dari studi tersebut penulis menemukan bahwa peran komite sekolah sudah melakukan tuga dan fungsimny dengan baik. Perencanaan pendidikan sudah mampu melakukanpengawasan, pengalokasian, dan pelaksananna peningkatan mutu pendidikan. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan di SMP Negeri 1 Cihampelas adalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mulai dari kurangnya pengalaman berorganisasi, kurangnya personil lembaga, kesibukan pengurus diluar sampai tidak adanya biaya khusus dari pihak sekolah untuk peningkatan Mutu Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan.
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